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In a main processor of a CAM, a general contouring path or scanning path can be calculated by solving numerically differential 
equations composed of a machining surface and a plane. Therefore, several problems contained within the differential calculation, 
i.e. path generation errors and crush of the calculation at a singular point are included. In order to these problems, this study 
proposes a new tool path generation method which generates it on a parametric space of the machining surface expressed as a 
parametric surface. In this report, we explain the new method, and compare a conventional method. As a result, it could be 








ラメトリック表現された加工面を S(u, v)，ある平面を Pとし，Pの
法線ベクトルを np，原点から Pまでの距離を dとすれば，Sと Pの
交線は次式によって表される． 












































 drdvdu vu =+ SS  (2) 
ここで，Su，Svはそれぞれ曲面 Sの u方向，v方向の 1階微分を















































はパラメータ tに依存しているため，次式に示す du, dv, dtの関係式






















Fig.1 Relationship between real space and (u, v) plan in 
parametric surface 
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微小ピックフィードを s，C1上の 1 点を P0(u0,v0)とし，この点から
C2を生成するための初期点 P1(u1,v1)を生成する．P0, P1は曲面 S上
の点であるから，次式が成り立つ． 















































よび dv2の 2 つだけであるから，理論上 (8)式は，解析的に解くこ
とができるはずだが，大変複雑になってしまうことから，ここでは
ニュートン法を用いて解の収束計算を行う．すなわち，(8)式に対し





























図 4は，曲面 S上に適当な B-Spline曲線 Cを定義し，3節で述べ
た手法を用いて C上に等ピッチ点群を生成した結果を示す．ピッチ
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C(t) = C(u(t), v(t))
du
dv







Fig.2 Expression of finite elements of free curve C(t) 
Fig.4 Calculation result of generation of equal pitch points 
(a) Calculation of first and second points on C2 
Fig.3 Derivation principle of equal pick feed and equal pitch 
points on free surface S 























Fig.5 Calculation result of generation of equal pitch and pick 
feed points 
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